清算市場取引の二形式に就いて by 今西, 庄次郎
Title淸算市場取引の二形式に就いて
Author(s)今西, 庄次郎






























































































































































































































































































見 田西 川 木
一 裏虎　i:





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三) 然 らば實 際界 に根 捺 す る とは如 何 、以下':の　克明 で あ る。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)所 謂 鞘 取(Arbitrati・馴1)需給 を無 覗 す る 星、の で は な)・が 、以 上 と並 べ る本 来 的



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.〕業界 の景 況 が好 不何れ に せ よ甚 だ し くなれ ば、債 啓市場 に も 自 ら強 弱 の需給
響騰翻端疎怨i潮騒藤島麗謁擬欝こ難艦諾議
界 へ と向 け らるべ きもの であ るか らで あ る。 しか し、 そ れに於 け る取 引の行
は るこ とが、更 に實際 界 以上 に その勢 を激徒 ナ るものあ るに於 てば そ こに何

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 但 し我 國 の地 方 に見 るが如 き清 算 取引 を行 ふ も自主 的 に相 場 を立 て得 な いや
うな市 場 は實質 上取 引所 といふ こ とを得 な い。 而 して相場 な る ものは、 本来
市域 内 に一 た るべ きもので あ るが、(PjV:E上達 した:る斯 の如 き慣格 を公 定 せ し
む る方 法論 か ら云 っ て、 その機 關 た る取 引所即 ち清 算市 場 が市城 内に唯 一 で
な けれ ばな らぬ こ とは 理解 し得 られ.るで あ らうと思 ふ。拙 稿 、米 穀 取 引所 の


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7)よ く言 は る楓 受渡 を欲 す る ものは その 目的 を:充分 に達 す る と共 に 、 それ を避 けん とす る も
の は叉 それ を避 け得 るの を以 て=、取 引所 に於 け る取 引の 方針
峯舗齪飛語結砦と舜購美贔港換驚 熟寝話調鞭憲蛮
しか し其 の原 則 は今 日の組 織化 せ る市 場系 統 に:.於ては 取 引所 のみ に適 用せ ら

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































さん とす るは断 じて誤 りで あ る。
8)後 に述 ぶ る所 に よ りて知 らる 工如 く、我 圃2)清算 取 引 にあ りては、:大艘 、受渡需給
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を得 な い。 上記 の趣 旨に基 け・る小丈 と して 、拙 稿 、標 式 定期 取 引 の限 月復 蕾
に就 い て(纒 濟 論叢 第二七 巻第 六號 第一 二=二頁 以下)
1・)定期取 引に於 け る期 間 は之 れ を簡軍 に例 ふ れば相撲 に於 け る土俵 の女岬き もの








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II)響雛葺鯉 濃賦 曼礁1会繍 趨
養磐難 霧辮 羨
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